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SELEBGRAM TERHADAP PENGGUNAAN GAYA FASHION HIJAB 
(Analisis Structural Equation Modeling Pengaruh Faktor Attractiveness, 
Trustworthiness, Expertise, Visibility dan Power Selebgram Terhadap 
Penggunaan Gaya Fashion Hijab di Kalangan Follower Akun Instagram 
tutorialhijab Tahun 2017) 
 Instagram saat ini telah menjadi media sosial yang menjadi sorotan semua 
kalangan. Negara Indonesia merupakan salah satu negara pengguna Instagram 
terbanyak ketiga setelah Jepang dan Brasil. Fashion dan teknologi adalah brands 
yang paling populer di antara para pengguna Instagram di Indonesia dengan 
jumlah 49 persen. Mendunianya Instagram membuat munculnya selebriti 
Instagram yang disebut selebgram yang dianggap mampu mempengarui sikap 
khalayak melalui informasi yang disampaikan olehnya. Penelitian ini bertujuan 
untuk melihat pengaruh faktor-faktor tingkat daya tarik selebgram terhadap 
penggunaan gaya fashion hijab. Elaboration Likelihood Model dalam penelitian 
ini adalah untuk melihat pengaruh attractiveness, trustworthiness, expertise, 
visibility dan power selebgram dalam akun Instagram tutorialhijab terhadap 
penggunaan gaya fashion hijab pada follower.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang 
menjelaskan pengaruh attractiveness, trustworthiness, expertise, visibility dan 
power selebgram secara simultan terhadap penggunaan gaya fashion hijab 
follower. Populasi yang digunakan adalah seluruh follower akun Instagram 
tutorialhijab. Peneliti menetapkan jumlah minimal responden adalah 200 orang 
dengan menggunakan rumus Yamane. Kuesioner disebarkan melalui akun 
tutorialhijab dengan menitipkannya pada pemilik akun dengan rentang waktu 
tanggal 8 - 21 Mei 2017.  Kekurangan target perolehan responden lalu dicari 
peneliti dengan menghubungi para follower yang meninggalkan love dan 
komentar pada postingan tutorialhijab dalam kurun waktu postingan 3 bulan 
terakhir. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Structural Equation 
Model (SEM) yang diharapkan dapat mengukur seberapa berpengaruh faktor-
faktor daya tarik selebgram terhadap penggunaan gaya fashion hijab di kalangan 
follower akun tutorialhijab. 
Hasil uji analisis SEM menunjukkan bahwa model konseptual penggunaan 
gaya fashion hijab memiliki kesamaan dengan populasi dengan nilai p-value 
sebesar 0,90699 dan RMSEA sebesar 0,00. Faktor-faktor yang memiliki pengaruh 
paling besar terhadap penggunaan gaya fashion hijab secara berturut-turut adalah 
attractiveness (0,27), expertise (0,20), trustworthiness (0,19), visibility (0,15), 
power (-0,04). Sedangkan indikator yang berkontribusi positif paling besar adalah 
dependable (0,247), cantik (0,177) dan classy (0,141). 
 
  
Kata kunci: structural equation model, elaboration likelihood model, daya tarik 





SITI NURJANNAH WULANDARI, D0213088. THE LEVEL OF 
ATTRACTIVENESS OF SELEBGRAM AGAINST THE USE OF FASHION 
STYLE HIJAB 
(Analysis of Structural Equation Modeling of the influence factors of 
Attractiveness, Trustworthiness, Expertise, Visibility and Power Selebgram 
against the use of Fashion Style Hijab among Follower Instagram Account 
tutorialhijab) 
 Instagram currently has become social media getting attention all the 
circle. Indonesia was a country users Instagram third largest after Japan and 
Brazil. Fashion and technology are brands most popular among Instagram users 
in indonesia of 49 percen. After Instagram appears celebrity Instagram called 
selebgram which is considered able to cause an effect on audiences through 
information conveyed by a selebgram. This research aims to look at the factors 
influence the level of attractiveness of selebgram against the use of fashion style 
hijab. 
This type of research is a quantitative descriptive study that explains the 
effect of attraction, trust, skill, visibility and celebrity power simultaneously to the 
use of fashion style hijab follower. Population used is all follower account 
Instagram tutorialhijab. Researchers determine the minimum number of 
respondents is 200 people using the formula Yamane. Questionnaires distributed 
through tutorialhijab account with entrusted to the owner of the account with 
span of the date of 8 to 21 May 2017. Lack of the final target of the respondents 
then sought with the contact of the follower who left behind the love and 
comments on the post tutorialhijab in the last 3 months post. Data analysis in this 
research using Structural Equation Model (SEM) which is expected to measure 
factor of attraction factor to the use of hijab fashion style among tutorialhijab 
account followers. 
SEM analysis of the test results show that the model of fashion style of 
hijab shows fit in the value of the P-value of 0.90699 and RMSEA of 0.00. The 
factors that have the most influence on the fashion style of hijab that has the 
highest contribution is attractiveness (0.27) and expertise (0.20). While the 
indicators that contribute positively most of it is dependable (0,247), beautifull 
(0,177) dan classy (0,141). 
 
   
Keywords: structural equation model, elaboration likelihood model, selebgram, 
the use of fashion hijab style. 
